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《全清词》失收闺秀词补遗 48首
———兼谈《全清词》失收女性词较多的原因 *
卢乃心
(厦门大学 中文系，福建 厦门 361005)
摘 要:《全清词》有《全清词·顺康卷》《全清词·顺康卷补编》《全清词·雍乾卷》。这三部清词文
献是清词研究的重大收获，但难免有所遗失。兹据《清代闺秀集丛刊》补《全清词·顺康卷》《全清
词·顺康卷补编》及《全清词·雍乾卷》所失收闺秀 8 家词 48 首，附男性词人 6 家词 6 首。并在此
基础上总结《清代闺秀集丛刊》辑补的方法和《全清词》女性词大量失收的原因。
关键词:《全清词·顺康卷》;《全清词·顺康卷补编》;《全清词·雍乾卷》;补遗;《清代闺秀集丛
刊》;辑补方法;失收原因
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《全清词·顺康卷》［1］《全清词·顺康卷补
编》［2］《全清词·雍乾卷》［3］的问世，引起了学界对
于清词的进一步关注与探索。仅就辑佚方面来看，
学者们力求发现其未搜罗的别集而作拾补。但他们
把视野更多地投入到男性词人之词中，忽略了闺秀
词。可喜的是，2014年《清代闺秀集丛刊》的出版体
现了对女性词人的深切关怀，使才女之笔墨大放异
彩，开拓了研究清代闺秀词的空间。《清代闺秀集丛
刊》收录了大量清代女性诗词别集，对《全清词》的
辑补大有裨益。
本文据《清代闺秀集丛刊》(以下简称《丛
刊》)［4］补《全清词·顺康卷》《全清词·顺康卷补
编》及《全清词·雍乾卷》所失收闺秀词，补辑女词
人 8家词 48首，加上附于闺秀词集中的男性词人 6
家词 6首，共补遗词 54 首，或许能为《全清词》的增
订略作参考。本文大多数女词人小传参考胡文楷
《历代妇女著作考》［5］，另据《丛刊》作补充。词作不
合律处据文意断句。
一、《全清词·顺康卷》及其《补编》补遗
(一)陈素素
陈素素，生卒年不详，号二分明月女子，江苏江
都(今扬州)人，莱阳姜实节(字学在)之妾。(按:据
《全清词·顺康卷》，姜实节的生卒年为 1647—1709
年，而论文《＜秦楼月＞与＜龙凤钱＞考说》［6］(P130)引魏
禧《姜母王少君墓志铭》，据其中文字认为姜实节生
于 1646年 9月。笔者翻阅《魏叔子文集》［7］(P911)，果
如此。兹从后说。由此得知陈素素生活于顺康年
间。)著有《二分明月集》一卷。小传见《历代妇女著
作考》第 588页、《丛刊》第 7册第 100页。
现据《丛刊》第 7册《二分明月集》(清康熙间闻
喜堂刻本)第 107、108、120页，补其词 3首。
秦楼月·真娘墓
香红歇，青山一闭无年月。无年月，松枯柏老，
同心难结。 天公不管花如雪，消磨莺燕凭谁说。
凭谁说，秋烟秋雨，几堆黄叶。
菩萨蛮·鸳鸯圹
虎丘山下高楼侧，一坏黄土秋苔碧。孤冢说鸳
鸯，堪怜姓字亡。 贞魂向何处，定有相思树。但
得翼长连，何辞在九泉。
点绛唇·病中闻雁
病不禁秋，灯花空向愁人笑。一声相叫，塞雁初
来到。 无限凄凉，更把凄凉报。音书少，此情堪
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老，莫与天知道。
(二)冯娴(《丛刊》第 7册第 133—134页)
冯娴，小传见《历代妇女著作考》第 655 页、《全
清词·顺康卷》第 2373页。
阮郎归
风尘何处遇仙姝，行云却到吴。自从罗带系明
珠，芜城夜月孤。 狂小杜，病相如，钟情绝世无。
卿卿除却影谁俱，相怜只画图。
(三)朱玉树(《丛刊》第 7册第 135页)
朱玉树，小传见《全清词·顺康卷》第 3130页。
西江月
螺黛江都旧画，凤楼吴苑新偕。盈盈晓起傍妆
台，池上影蛾相待。 两点春山愁解，多情秋水频
回。菱花不语久徘徊，错认双鸾帘内。
(四)苏蕙卿(《丛刊》第 7册第 140—141页)
苏氏，字蕙卿，其生平失考。
蝶恋花
闻道竹西歌吹地，明月吹箫，自古多佳丽。却羡
章台姿绝世，良缘得遂神前(一作三生)誓。 薄
命红颜谁我似，此日因君，忆遍当初事。敛尽翠蛾羞
不起，鸾笺偷写相思字。
以上三家附在陈素素《二分明月集》名媛题咏
“题二分明月女子集”中(《丛刊》第 7册第 129—140
页)
二、《全清词·雍乾卷》补遗
(一)庄德芬
庄德芬(1718—1774) ，字端人，江苏武进人，迁
居吴县(今江苏苏州)。祖父庄朝生，顺治进士。阳
湖董亻蜀妻，浔州知府董思駉母。早寡，子仅九龄，家
贫亲自督课。学问纯粹。著有《晚翠轩遗稿》一卷。
小传见《历代妇女著作考》第 555 页、《丛刊》第 8 册
第 512页。
现据《丛刊》第 8册《晚翠轩遗稿》(清嘉庆五年
刻本)第 645－652页，补其词 17首。
一斛珠·示儿
天非无意，苦其筋骨劳其志，但教尝透熊丸味。
将相功名，本是儿曹事。 莫把分阴轻弃，读书岂
止工文字。道非身外儿须记，轩鉴干将，才是岩廊
器。
减字木兰花·人日忆女
今年人日。天涯何事酬佳节。罗胜银幡。东阁
梅花上髻鬟。 消寒咏絮。霞笺应有思亲句。寄
语吾儿。满镜吴霜上鬓丝。
中兴乐·送春
送春把酒向春酬，春归一刻难留。杜宇声声催
漏筹。 满眼花飞水流，恨悠悠。凭高试望，连天
芳草，一片离愁。
浣溪沙·旅况
风雪萧萧白板门，纸窗竹屋又黄昏。红炉榾柮
火初温。 恨绕客心悲旧事，泪和残墨染新痕。
此中情味断人魂。
卜算子·寄外
窄袖惹春寒，帘捲虚堂暮。独对芳樽忆远人，愁
杀风和雨。 身似逐波萍，泪洒临岐路。客里今
朝似此寒，谁把绨袍付。
鹊桥仙·壁间美人
夏景萧闲，吴籹雅素，宝髻香传茉莉。冰肌玉骨
自清凉，浑不受、人间尘气。 咏絮才情，簪花笔
势，题罢闲凭石几。从来獭髓易成痕，须仔细、手中
如意。
减字木兰花·秋思
秋风秋雨。芙蓉憔悴依芳渚。有客悲秋。玉管
霞笺一片愁。 朱颜改尽。而今怕睹菱花影。月
夕花朝。何处秋魂不暗消。
朝中措·野泊
黄河东畔泊轻舟，野旷绝更筹。惟有冰澌一片，
琤璁时下洪流。 蓬窗坐久珠堆桦，烛香烬熏篝。
赢得五更残梦，匆匆飞过扬州。
氐州第一·九日示儿
云净秋空，可人风日，处处茱萸高宴。坠绿依
扄，飘红拂砌，寂寞故家庭院。冷落东篱，下惟见、几
堆苍藓。对景兴怀，此愁此恨，如何能遣。 年来
弃置消愁盏，更添愁、数声哀雁。龙山作赋，牛山垂
泪，世事闲评遍。男儿俯仰人间，须学个、英雄才彦。
欲酬佳节，休负了、晴窗笔砚。
满庭芳·中秋有感
拜月飘香，裁诗刻烛，兰闺往事如云。氍毹绕
地，丹桂度清芬。高捲湘帘绣幕，玩清辉、莲漏频闻。
长廊下，分曹射覆，同气各张军。 匆匆三十载，
风驰星散，袂判岐分。感丝添两鬓，旧梦惹纷纭。最
痛阿连才慧，回首处、宿草孤坟。悲秋意、无端触拨，
风雁正离群。
桂枝香·秋夜
冰盘乍涌。早一叶惊秋，商律初中。如火云峰
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都敛，露华珠重。清辉庭院花阴满，嫩凉生、夹罗才
用。无端乡思，谁家横吹，作江南弄。 望故国、
山遮川壅。想小院闲窗，花草萋菶。记得当年，咏到
辟纑泪涌。人生有志天应鉴，诉嫦娥前事如梦。广
寒宫近，琼楼玉宇，桂香飘送。
十六字令
春。锦片韶华岁岁新。归去也，愁杀苦吟人。
其二
夏。人间何处清凉界。最好是，长日松阴下。
其三
秋。红树萧萧玉露稠。肠欲断，琴罢月当楼。
其四
冬。寒逼重帏兽炭红。梅信早，雪里逗香风。
忆秦娥
风萧索，暮寒欺我衣单薄。衣单薄，剪刀声里，
鲛珠零落。 三年江外空延搁，依然十口伤飘泊。
伤飘泊，几时归去，酒香茶熟。
渔家傲
溪上白云飞不住，溪头花鸭眠无数，渔子系船临
古渡。三五步，提壶指点林梢路。 风外酒帘低
映树，斜曛影里生烟雾，倩谁剪幅鹅溪素。堪画处，
疏星碧落残棋布。
(二)顾翎
顾翎(1778—1849) ，字羽素，金匮(今江苏无
锡)人。祖顾奎光、父顾敏恒，皆为进士，有诗名。归
杨敏勋为妻。性爱梅，所居曰“绿梅影楼”。著有
《绿梅影楼诗词存》二卷。小传见《历代妇女著作
考》第 805页、《丛刊》第 23册第 536页。
现据《丛刊》第 23 册《绿梅影楼诗词存》(清光
绪十四年杨志濂刻本)第 547、617—656 页，补其词
23首。
浣溪纱
静掩银屏强自持，篆烟欲烬剩馀丝，挑镫闲读辋
川诗。 虬箭沈沈莲漏永，朦胧新月二分时，碧窗
移影上横枝。
采桑子
珠帘不捲延归燕，双翦匆匆。软语玲珑，似惜年
时旧垒空。 雨丝吹袖春云湿，一霎东风。瘦尽
嫣红，零落香痕露满丛。
菩萨蛮
湘屏十二山千尺，霏霏香雾凝愁碧。霜气一镫
凉，漏回金燧长。 风摇铃索动，惊破幽闺梦。愁
听夜乌啼，兰窗月又西。
点绛唇·咏蝶
日暖垂杨，莫吹却絮云多少。霁痕初晓，阑畔千
回绕。 密影翻阶，曾为寻香到。一枝好，幽栖梦
杳，春减芳心老。
如梦令
帘外绿阴晴昼，春事阑珊时候。莫道不消魂，绿
损秋蛾长绉。人瘦，人瘦，细语问花知否。
点绛唇
小缀珠幡，护不住满庭香雪。数声啼鴂，似怨人
轻别。 花气冥冥，乍展冰纱缬。梨云热，鱼笺自
折，泪共鲛人屑。
菩萨蛮
霏霏香雾凝愁薄，燕捎旧垒芹泥落。悄步下苔
阶，花扶金缕鞋。 玉钗敲砌竹，歌断难重续。残
梦觉来闲，吴屏冷翠山。
虞美人
卫娘多病禁春瘦，泪浣鲛绡透。秋千筛影夕阳
斜，仿佛朱阑一半绿窗遮。 眉尖轻把愁痕著，愁
重眉梢弱。倩魂凄恻不禁愁，寂寞伤春人倦怯登楼。
前调
杏花春影浓如雾，莺啭垂杨树。香消轻梦有无
閒，斗帐寒凝薄雾拥花眠。 今春不似前春好，锦
字云波杳。金铃悬网警相猜，忘了珠帘未捲燕飞回。
金缕曲·葬花
雨织埋愁地。冷鸦锄、猩红啼血，湿吹兰泪。郁
郁香尘深更掩，忍见春痕憔悴。空弹指、年光流水。
擘钿分钗看一霎，问华严香界今谁在。瑶甃畔，劫灰
碎。 芳茵软藉狸奴睡。更谁怜、梨云易散，雯华
轻坠。冷月枯烟疑见影，依约旧时环佩。恨只恨、云
凝芳蕊。若个返魂真有术，爇蘅芜鹤帐重相待。宵
露冷，长幽翠。
望江南
春闺忆，记得药阑东。幽径蝶飞芳草浪，画檐鸟
语落花风，人隔绣帘中。
其二
春闺忆，微雨近花朝。彩绣朱幡随意翦，银泥春
胜称心描，蝶会喜相招。
其三
春闺忆，忆得擘红笺。燕语渐调春暖后，莺衣微
润雨馀天，杨柳未三眠。
凤凰台上忆吹箫
草茁新荑，花含细乳，嫩晴节近芳朝。正兰辉乍
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暖，轻护窗寮。十二湘帘慵捲，漾梅风、香引潇潇。
春闺悄，银筝弹怨，泪沁冰绡。 迢迢，沈郎瘦损，
料也是阳关，去后无聊。念天涯路隔，梦与愁遥。说
到人生离别，纵封侯、那抵魂销。凝眸处，楼前杨柳，
空踠长条。
临江仙
焙茶风细湘烟定，一丝袅落晴空。捲帘人立小
窗中。淡香花吐月，疏影柳扶风。 梦里轻螺慵
不扫，恹恹瘦却谁同。拟将红豆寄江东。天涯芳草
路，何处系游骢。
采桑子
绿窗寒意朝来重，香冷兰膏。泪沁冰绡，声断当
年旧玉箫。 阑干十二闲凭遍，风影萧萧。帘影
摇摇，铜鸭香微一缕飘。
浣溪沙
落尽繁花小院幽，夕阳无语下妆楼，秾华如梦水
东流。 珠衱佩囊三合字，簟纹灯影一生愁，遣怀
翻自忆从头。
如梦令
罗幕晓寒如水，风紧银镮悄闭。小梦忽惊回，恰
被莺声唤起。还睡，还睡，犹有昨宵残醉。
画堂春
梨云殢梦冷无踪，恼人碎雨零风。碧纱初启药
烟浓。半上帘栊。 翡翠楼空燕子，閒阶瘦尽残
红。鱼书无便玉关重，愁损春容。
忆秦娥
蘼芜碧，梨云香冷红丝瑟。红丝瑟，茱萸匣锁，
湘纹自涩。 兽镮不启沈烟隔，小楼一夜东风入。
东风入，满庭花片，子规声急。
金缕曲·题佩贞表姪女选云词钞
帘捲清光放。展金签、玉台供奉，令人钦望。更
羡簪花书格美，如许仙才难量。恨咫尺、天涯惆怅。
何日琐窗同听雨，夜敲诗好作酬珠唱。碧阑外，游丝
漾。 飞琼合住蓬壶上。倩青鸾、殷勤慰问，别来
情况。我忆琴清佳句好，旧日书囊无恙。听蛙鼓、声
声隔巷。读至桐阴凉露下，数更筹冷了连枝帐。听
吹彻，玉笙响。
以下二首见《绿梅影楼诗词存》题词(《丛刊》第
23册第 547页)
高阳台·自题
水漾轻寒，烟欺澹月，小楼只倚高云。四面湘
栊，低围无限冰魂，好抛残绣篝香勘，费工夫、迟上银
镫。缀横枝，今夜梅花，多比明星。 苔笺一尺新
硾后，且一花一字，细刻瑶簪。坐傍回阑，衣裳暝色
三分。纵无秀句停斑管，有双飞、翠羽来听。写离
愁，旧日同游，都在层城。
声声慢
缟衣梦后，翠羽来时，词仙合住层云。飞上吟
笺，千枝窈窕春魂。楼头罢吹横笛，怕寒多、掐损银
星。闲吟处，正暗香疏影，秀句催成。 一片梨云
黯淡，认鬓鸦扑凸，绛萼先簪。试问寒梅，春愁可也
同生。深宵浅凭低拍，有苍衣、鹤子来听。倚遍了，
碧阑干、第十二层。
顾翎题词中所录其他女性词人之作
1．杨芸(《丛刊》第 23册第 560页)
杨芸(按:据博士论文《清后期女性的文学生活
研究》第 110 页“李佩金、杨芸及杨的表妹顾翎”，杨
芸生年应早于 1778 年。［8］(P110)) ，字蕊渊，常州金匮
(今江苏无锡)人，郎中杨芳灿女，同知秦承霈妻。
著有《琴清阁集》《琴清阁词》。
小传见硕士论文《李佩金词研究》第 25
页。［9］(P25)
湘月
旧时月色，照新愁点点，谁与评拍。吹笛南楼破
晓霁，霜淡丁星珠箔。缄怨湘中，忆春陇上，寒浅三
分萼。隔花人瘦，石阑新句重索。 仿佛起舞瑶
妃，风鬟凌乱，妒杀横江鹤。半枕游仙算慧业，一缕
灵缘堪托。檀粉轻销，空香碧化，写梦罗屏角。宫移
羽换，翠禽枝上偷觉。
2．归懋仪(《丛刊》第 23册第 560—561页)
归懋仪(1762—1832) ，字佩珊，江苏常熟人，巡
道归朝煦女，上海诸生李学璜妻，受教于随园老人。
作《绣馀小草》一卷、《绣馀续草》五卷、《绣馀再续
草》一卷、《绣馀三续草》一卷、《绣馀四续草》一卷、
《绣馀五续草》不分卷、《听雪词》一卷、《绣馀馀草尺
牍诗馀》一卷。小传见《丛刊》第 18册第 506页。
高阳台·倚自题原调并和韵
骨挟飞仙，神涵朗月，坐花界逼青云。万朵玲
珑，清宵勾起吟魂，浑忘玉漏声声彻，镂清思、徐袅金
镫。玩横斜，细写前身，词缀华星。平生也有耽吟
癖，只对花觅句，负了瑶簪(余亦旧有梅花影里夜哦
诗小影)。怎比伊人，梁溪秀色平分。句成幼妇幽香
递，有空山、老鹤潜听。倩仙毫，貌取吟怀，传遍江
城。
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三、附顾翎《绿梅影楼诗词存》
题词中所录男性词人之作
(一)顾皋(《丛刊》第 23册第 548页)
顾皋(1763—1832) ，字晴芬，号缄石、歅斋，金匮
(今江苏无锡)人。著有《缄石庐律赋律诗》二十卷。
生平见硕士论文《顾光旭交游考论》第 60页。［10］(P60)
高阳台·和自题原调
剔石通泉，披云觅树，小楼斜瞰苍巅。恁地清
凉，玉姿己报春先，二分竹色三分水，更三分、烟月娟
娟。漫凭阑，空影无尘，淡影无边。 吹寒未彻关
山笛，早人因吟瘦，词比花妍。冷蕊幽枝，和香谱上
瑶笺。萼华不涴胭支色，是霞仙、还是冰仙。伴清
闲，咏烛窗中，咏絮庭前。
(二)顾翃(《丛刊》第 23册第 549页)
顾翃(1785－1861) ，清著名词人顾翰从弟，顾敬
恂长子，字骏孙，号兰厓，又号南厓，官宣城昭文训
导。生平见硕士论文《清代词人顾翰及其词研究》
第 12页。［11］(P12)
高阳台
有笔皆仙，无香不古，生来只住层云。第一番
风，吹还帖帖冰魂，翠蓬寒甚春全绿，缀横枝、石黛圆
皴。倚回阑，人澹如花，花瘦如人。 纤毫点拍重
商略，浸疏帘一角，冻月痕新。三九才交，虚檐几度
先巡。斗寒鬓影清于水，有双螺、不画微颦。展吟
筒，花妒词妍，词写花真。
(三)陈裴之(《丛刊》第 23册第 552页)
陈裴之(1794—1826) (按:据《陈文述年谱初
编》:“乾隆五十九年甲寅九月，子裴之生”，其生年
为 1794年。［12］(P179)) ，字孟楷，官南河补通判。著有
《澄怀堂集》。其父为陈文述，其妻为女诗人汪端。
生平见论文《才女汪端及其家人之生平考述》第
293—297页 ［13］(P293～297)及《清史列传》卷七十三文
苑传四。［14］(P5 995)
高阳台·并和自题原韵
镜阁团香，冰帘浣雪，昨宵梦沁梨云。黛影横
斜，寒烟澹绚春魂，墮怀丸月光盈字，倩雏鬟、缓炷明
镫。耐微吟，帘外梅花，花外疏星。 碧天暮倚
潇湘竹，又凉生缟袂，艳缀瑶簪。薄暝阑干，依稀香
雾难分。谱成翠羽潜飞去，待黄昏、瘦鹤来听。忆前
身，萼绿寒簧，遥隔蓉城。
(四)曹三选(《丛刊》第 23册第 553页)
小传见《全清词·雍乾卷》第 8 970页。
高阳台
澹极真香，空中活色，是花却讶非花。知是毫
端，一枝散出天葩，小楼自炙红丝砚，护轻寒、罨碧窗
纱。待黄昏，瘦影移来，添画些些。 缟衣旧梦无
寻处，有双双翠羽，剩记年华。铁笛飞空，无端又落
天涯。绿春回首江南远，谱新声、知在谁家。且还
君，小卷薰香，写我杈枒。
(五)董国华(《丛刊》第 23册第 555页)
董国 华 (1773—1850) ，字 琴 南，又 作 琴
涵。［15］(P25)江苏吴县(今苏州)人。嘉庆十三年进士，
官至广东雷琼道。有《云寿堂诗文集》《香影庵词》。
小传见硕士论文《清代词人陶樑研究》第 48
页［16］(P48)。
菩萨蛮
画楼一角春云冷，水疏碧浸苔枝影。仙梦黯香
飞，前身忆九疑。 微吟蛾月瘦，花顶垂罗袖。银
字谱珑玲，防他翠羽听。
(六)杜堮(《丛刊》第 23册第 556页)
杜堮(1763—?) (按:咸丰六年正月初二查开王
大臣年岁生日单，礼部尚书衔前任礼部侍郎杜堮年
九十三岁十一月二十四日生日。［17］(P4)) ，嘉庆六年
进士，由翰林院编修累官礼部侍郎。其子为杜受
田。［18］(P1)
台城路
绿华梦醒寒宵短，烟清月明风峭。绮萼圆春，琼
姿媚雪，十二阑干低绕。炉香篆袅。却洗尽铅华，巡
檐一笑。刻翠裁红，横斜疏影夜窗悄。 苔笺题
遍十幅，尽空空色色，为写幽照。鹤守阶平，禽窥屏
隔，莹碧三分瘦抱。珊瑚管小。趁半粟莲镫，挑回起
草。倚树长吟，雾花帘外晓。
四、结语
(一)据《清代闺秀集丛刊》辑补的方法
《清代闺秀集丛刊》保存了大量的清代女性诗
词，具有较高的辑补价值:一是版本类型较多。有刻
本、稿本、钞本;二是女词人数量丰富。地域分布广，
从江浙到岭南、赣江、华北、西北、东北、云贵地区都
有;三是考证详实。考证出大多数女词人的生卒年、
家世，其小传也颇为完整。以《清代闺秀集丛刊》补
《全清词》失收闺秀词，其辑补方法可以从三方面入
手:
1．闺秀别集中隐藏之词。一般来说，在别集中，
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词单独归类，如上述庄德芬《晚翠轩遗稿》之《诗
馀》，而陈素素《二分明月集》中的词夹杂在诗作之
中，较难察觉。这种少见的文献编排方式引起我们
对闺秀别集中所隐藏词作的注意。
2．闺秀别集后所附名媛题咏。从名媛题咏中，
可发现清代闺秀之间互相评论的诗词作品，是以诗
词为体裁。从这些诗词评中，可发现一些未曾在《全
清词》中出现的名媛之词，如朱玉树、苏蕙卿之词即
附在陈素素《二分明月集》名媛题咏“题二分明月女
子集”中。
3．闺秀别集题词中所附唱和词。闺秀别集有时
不一定全都是女性之作，其中还掺杂一些男性文人
与闺秀之间的酬唱应答之作。如顾翎《绿梅影楼诗
词存》题词中所录《全清词》中失收顾皋、顾翃、陈裴
之等男性词人之词。
(二)《全清词》女性词大量失收的原因
清代词坛，缺少了女性便不完整。清代女性文
人群体庞大，词作繁多，《全清词》意识到了这一点，
也囊括了一些女性词作，但总体上看，分量略显单
薄，这表明清代女性的文学地位仍没有得到足够重
视。《全清词》女性词大量失收的原因主要有:
1．对女性词人数目统计不充分。胡文楷的《历
代妇女著作考》是考察清代女词人数目较重要的参
考资料，其中，部分标注有词作的清代女词人，在《全
清词》中没有收入。
2．对清代女性别集、总集、选集网罗不全。别
集、选集、总集是断代词集工程的基础，直接反映了
某时代词人的创作情况，关系到整个时代的文学风
貌。《全清词》对女性词集的挖掘不够，造成了其一
大缺憾。别集方面，清代女词人如繁花，其中不只是
那些文采出众、声名显赫之闺秀，如王端淑、商景徽、
归淑芬、胡慎容、范贞仪等，还有不少声名不彰的女
性词人。此外，《全清词》中女性词人的地域分布不
广，多集中于江浙一带，其他地区如安徽、华北的数
量相对较少。《全清词》中所引总集、选集也较为著
名，总集如王昶《国朝词综》、叶恭绰《全清词钞》，选
集如周铭《林下词选》、徐树敏、钱岳《众香词》，但忽
略了一些珍稀别集、总集。
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